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RIJEČ UREDNIKA
Sad ržajem ovo ga bro ja nas to jimo os ta ti vje rni te mat skim od red ni ca ma našega časo­
pi sa sad ržani ma u pod nas lo vu ko ji pob liže od ređuje nje go vo glav no us mje re nje. »Kate­
he za« je nai me »časo pis za škol ski vje ro nauk, žup nu ka te he zu i pas to ral mla dih«. Sve 
te tri te me ob rađuju se u ovo me bro ju i to nas ra du je. 
Au tor pr vo ga član ka, Pas cual Chávez Vil la nue va, bib ličar je po stru ci, od ga ja telj i 
svećenik po zva nju, a po službi je vr hov ni pog la var Sa le zi jan ske družbe, ko ja je po broj­
nos ti čla no va druga po re du među muškim re dov ničkim za jed nicama u Ka to ličkoj 
cr kvi. Čla nak je zap ra vo tek st au torova go vora pri go dom pri ma nja počas nog dok to rata 
na sveučilištu u Ge no vi pri je dvi je go di ne. Chávez u nje mu uka zu je na složen od nos 
od go ja i građan stva te na prob le matično mjes to od goja u da našnjem društvu. Od goj, 
pa ta ko i dje lo va nje ško le, uk ljučuje i od goj za vred no te. O to me svje doči i po vi je st, pa 
se i u član ku pod sjeća na kla sični (grčki) i kr šćan ski ideal od go ja. U no vi je se vri je me, 
zbog kri ze po vi jes nih in stitu ci ja od go ja, os jeća pot re ba za stva ra njem i raz radom no voga 
kul tu ral nog i od goj nog mo de la. Ra di to ga je po naj pri je važno de fi ni ra ti ci lje ve od go ja, 
a za tim i us pos ta vi ti rav no težu iz među ono ga što se želi pos tići kad je ri ječ o ob ra zovanju 
mla dih na raštaja i nji ho ve da našnje op sežne, dos lov no »en cik lo pe dij ske« in for mi ra nosti. 
Pri tome va lja pro naći i osi gu ra ti od go va ra juće mjes to i za obi telj kao mjes to od go ja, 
ali i vo di ti računa o društve noj ulo zi od go ja. Is to ta ko valja pro mi ca ti svi je st o pot re bi 
za tra jnim od gojem i ob ra zo vanjem, a u sve mu to me tre ba osi gu ra ti i prim je re no mjesto 
za re li gioz nu po du ku i mo ral no ob ra zo va nje. U plu ra lis tičkom društvu u ko je mu živi­
mo svo je mjes to ima i ka to lička ško la. Au tor uk rat ko uka zu je na nje zi ne glav ne značaj­
ke, poseb no is tičući od goj no­ob ra zov ni pro je kt svoj stven sa le zi jan skoj ško li. Ujed no se 
os vrće i na od goj ni sus tav ute me lji te lja sa le zi ja na ca, don Bos ca, te na pre ven tiv no obi­
lježje to ga sus ta va. Na kra ju zak ljučuje: za da tak je da našnje ga društva prip ra va mla dih 
i sveu kup no ga pučan stva za veću humanost. Sve ško le tre ba ju težiti os tva ri va nju triju 
ciljeva: hu ma no sti, građan stva i stručnosti.
Po nov no uvođenje vje ro nau ka u hr vat ske ško le po tak nu lo je i proučava nje re li gij ske 
pe da go gi je i škol skom vje ro nau ku svoj stvenih gra na zna nos ti. Va lja lo je sto ga prip remi­
ti od go va ra juće nas tav no osob lje, prog ra me i u džbe ni ke. Is tov re me no se jav lja i pot reba 
za boljim upoz na vanjem i us trojem vje ro nau ka kao jed nog od rav nop rav nih pred me ta 
u suv re me noj hr vat skoj ško li. To među os talim uk ljučuje i teo rij sku raz ra du i prak tičnu 
prim je nu suv re me ne pred met ne, vje ro naučne di dak ti ke. Dok su svi dru gi pred me ti 
ug lav nom već odav no ima li vlas ti tu pred met nu di dak ti ku, a ne ri jet ko i više njih, škol­
ski je vje ro nauk u suv re me noj hr vat skoj ško li na to me pod ručju os ku di je vao. Ne dav no 
hr vat sko iz da nje op sežnog pri ručni ka »Vje ro naučna di dak tika« ispu ni lo je i tu praz ninu. 
Od sa da i vje roučite lji i stu den ti re li gij ske pe da go gi je i ka te he ti ke, kao i svi os ta li zainte­
re si ra ni, uk ljučujući tu i sve one koji se pro fe sio nal no, teorij ski i prak tično, ba ve od gojem 
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i ob ra zo va njem, mo gu na jed no me mjes tu pročita ti ka ko je vje ro naučna di dak ti ka kao 
zna no st nas ta la i ka ko se raz vi ja la te ko ji su glav ni prav ci nje zi na raz vo ja u no vi je vrije­
me. Sve će to, na daj mo se, dop ri ni je ti kva li tet ni joj vje ro naučnoj nas ta vi i uk la nja nju 
ne kih, još uvi jek čes tih pred ra su da. Bit će to i pri go da da se vi di ka ko je da našnji školski 
vje ro nauk dois ta je dan od pred me ta ko ji imaju mjes to u suv re me noj ško li i društvu.
U trećemu član ku je ri ječ o re li gioz nos ti, proak tiv nos ti i reak tiv nos ti, o vje roučitelju 
i psi ho lo gi ji. Mir ko Barbarić po zi va vje roučite lje da i u ovoj škol skoj go di ni od vo je 
ma lo vre me na i za se be i za pro mišlja nje svo je nas tav ničke ulo ge, po se bi ce s ob zirom 
na vlas ti tu reli gioz no st te vlas ti te sta vo ve i dje lo va nje ko ji su s njo me po ve za ni. Au tor 
ujed no uka zu je na ne ke prav ce u no vi joj psi ho lo gi ji, ali i na od ređeno poi ma nje čov jeka 
u suv re me nom društvu. Hu ma ni zam, stva ra laštvo, vred no va nje, sa moos tva re nje, meha­
ni ci zam, reak tiv no st i proak tiv no st sa mo su ne ki od poj mo va o ko ji ma Barbarić go vori. 
Različiti načini tu mačenja re li gioz nos ti vo de i pre ma različitim re zul ta ti ma te, u konačni­
ci, pre ma raz ličitoj re li gioz nos ti. Ukazujući na spe ci fične pa ra met re reaktivne i pro­
aktiv ne re li gioz nos ti i na pos lje di ce jed no ga i dru go ga načina življe nja vlas ti te re li gioz­
nos ti, Barbarić po zi va (ne sa mo) vje roučite lje na proak tiv no svje dočko živ lje nje jer će 
ta ko pos tići is tin sko sa moos tva re nje i bi ti pra vi od ga ja te lji i (vjero)učite lji.
Čla nak o mo lit ve no­me di ta tiv noj za jed ni ci u živo tu žup ne za jed ni ce po zi va nas na 
od la zak u župu i na pro mi ca nje živo ta suv re me ne žup ne za jed ni ce. Jo sip Šimu no vić i 
Da ri ja Bar ko ti me žele dop ri ni je ti ob no vi žup ne za jed ni ce i po moći svi ma oni ma ko ji 
žele sud je lo va ti u ra du mo lit ve no­me di ta tiv ne za jed ni ce. Sto ga oni nu de raz rađen go­
dišnji plan i prog ram te kon kret ne pri jed lo ge za njiho vo os tva ri va nje. Tu sva ka ko va lja 
ub ro ji ti pri jed log za os tva ri va nje kon kret nog ka te het skog sus re ta i dru ge pra ktične 
upu te. Škol ski vje roučite lji tu će pro naći po ti ca je i od go vo re na pi ta nja ko ja pos tav lja ju 
učeni ci kad je ri ječ o me di ta ci ji i mo lit vi, ali i upu te za stva ranje pla na i prog ra ma te 
za raz ličite načine prip re me vje ro naučnih nas ta vnih je di nica. Na rav no, ima jući na umu 
kon kret no ok ruženje u ko je mu žive i ra de, i pas to ral ni dje lat ni ci u žup noj za jed ni ci, i 
čla no vi po je di nih mo lit ve no­me di ta tiv nih za jed ni ca, i vje roučite lji su poz va ni načini ti 
od ređene pri la god be i even tual ne pre ra de. Ne ka ovo teorij sko razmišlja nje i nje mu 
prid ruženi kon kret ni pri jed lo zi i rješenja bu du po ti caj svim čita te lji ma na raz mišlja nje 
o mjes tu i ulo zi me di ta ci je i mo lit ve u suv re me nom kr šćan skom živo tu. Nadahnuće 
im, ovom pri go dom, za si gur no ne ne dos ta je!
Dva pos ljed nja član ka po ziv su na raz mišlja nje o spe ci fičnim pod ručjima dje lo va nja 
pas to ra la mla dih te o mjes tu i ulo zi kr šćanske za jed ni ce i pas to ral nih rad ni ka, pog lavi­
to svećeni ka, u tom dje lo va nju. To je ujed no i po ziv na po nov no raz mišlja nje o ne kim 
važnim, a ipak ne ri jet ko zane ma re nim rad nja ma i pos tup ci ma. Užur ba no st, broj ne 
oba ve ze i još broj ni je po nu de, tu mačenje što je sve nužno i pot reb no te bro jni drugi 
raz lo zi ne ri jet ko stva ra ju stres nu si tua ci ju u ko joj nit ko ne ma vre me na ni za ko ga. Upra­
vo je sto ga važno, is tiče Fabio At ta rd, od vo ji ti vri je me za mla de i slušati ih. To je ujedno 
i pre duv jet za us pos tav lja nje kon tak ta s mla di ma i za dalj nje od goj no dje lo va nje. Kad 
je ri ječ o kr šćan skom od go ju, nag lašava En ri co dal Co vo lo, on i da nas uk ljučuje is prav­
nu ljes tvi cu vred no ta, od goj za spo men, se be dar je i križ te osob ni sus ret s Kris tom.
Dalj njem šire nju vaših ob zor ja pri do ni jet će i upoz na va nje s no vim knji ga ma u po­
sljed njem pri lo gu, »Re cen zijama«. Bi lo vam na ra do st i ko ri st!
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